Primer registro del género Osmundopsis (Polypodiopsida, osmundaceae) en el Triásico de Argentina by Morel, Eduardo Manuel et al.
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